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1 4 3 6 7 5 » . Aixf q u e pe r al l u l l i s t a , sdn i n f o r m a c i o n s massa i n c o m p l e t e s i m a s s a 
p o c e s t u d i a d e s i c o n t r a s t a d e s per p o d e r ser r ea lmen t ut i ls . 
A. B o n n e r 
50) L lu l l , « C o n d o r c e t Sp l i t t ing and Poin t Cr i te r ia» 
U n a ca r t a en a n g l e s s i g n a d a per 
R a m o n Llul l ( 1 2 3 2 - 1 3 1 6 ) 
Left C h o i r C h a p e l 
C h u r c h of San F r a n c i s c o 
P a l m a d e M a l l o r c a 
e x p l i c a n t q u e a la s e v a eda t j a no escr iu ga i re s ca r tes a ed i to r s de rev i s t es . pc rd 
q u e n o t roba j u s t q u e un au to r en la m a t e i x a revis ta a t r ibueix i a C o n d o r c e t un 
s i s t e m a de vo t ac id q u e d e fet ha inventa t ell . T a n m a t e i x . perd, cs ta con ten t a m b 
els e s fo rcos d e M c L e a n , L o n d o n i a l t res q u e han corregi t aques t a e q u i v o c a c i d 
en a l t res c e r c l e s . La ca r t a s e m b l a q u e fou t r a m e s a per Fr iedr ich P u k e l s h e i m . 
A. B o n n e r 
52 ) L o h r , «Akt ivi t i i t G o t t e s und H o m i n i s i e r u n g der W e l t » 
El l l ibre Philosophen der Renaissance - Eine Einfuhrung (Fildsofs del Re-
naixement - Una introduccio) f o rma part d ' u n c ic le ded ica t a la h is tor ia de la 
f i losof ia d e s d e P A n t i g u i t a t fins al seg le x x q u e pub l i ca la W i s s e n s c h a f t l i c h e 
B u c h g e s e l l s c h a f t - u n a m e n a d e C e r c i e de L e c t o r s a m b tm p t ib l i c s o b r e t o t 
a c a d e m i c , e n c a r a q u e no l imi ta t a P a m b i t e s t r i c t amen t un ivers i t a r i . 
J a t an s o l s pe l g r a n a b a s t d ' a q u e s t a c o l i e e c i d , P a r t i c i e d e C h a i i e s L o h r 
s o b r e L lu l l te u n a i n n e g a b l e i m p o r t a n c i a , d o n a t qtie m o l t s l ec to r s a l e m a n y s 
in t e re s sa t s en la h i s td r i a d e la f i losof ia e n t r a r a n per p r i m e r c o p en c o n t a c t e a m b 
Llu l l . A r a be , a q u e s t p r i m e r c o n t a c t e serti tan sols super f ic ia l , c o m es d e s p r e n 
de l s t e m e s p r e s e n t a t s pe r L o h r de m a n e r a c o m p r i m i d a , pe rd s e m p r e e n t e n e d o -
ra. A i x i , 1 'autor d e s t a c a . en t r e cPal t res . Po r ig ina l i t a t de la c o n c e p c i d l t i l i i a n a 
d e la c i e n c i a , kt t e o r i a de les a c t i v i t a t s d i v i n e s i e ls c o r r e l a t i u s , kt d i s t i n c i d 
e n t r e priina i secunda intentio. la t co r ia clel c a o s . i. s o b r e t o t . 1 ' an t ropo log i a 
l u l i i a n a , q u e L o h r v e u p l a s m a d a en la c o n e g u d a de f in i c id cle P h o m e c o m a 
anitnal homificans - t e m e s q u e en b o n a par t ha t r ac t a l m e s a l o n s en a l t r e s 
l locs . LT i l t im de l s p u n t s q u e a c a b e m cPesmen ta r . es a dir , la de f in ic id de P h o -
m e qtie d d n a tftol a P a r t i c l e , P a u t o r P e x p l i c a en el sent i t q u c P o p e r a c i d p rdp i a 
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d e 1 'home c o n s i s t e i x en F h o m i n i t z a c i o de lT in ive r s a t r a v e s de l s s e u s ae t e s 
d T n t e l l e c c i o . E n t e n e n t , 1 'home sT ip rop ia ITinivers i, dT iques t a m a n e r a , l ' h o -
min i t z a . A q u e s t a idea de Lohr , q u e es pot c o n s i d e r a r sens d u b t e 1 'aspecte m e s 
o r ig ina l de l seu p r e s e n t a r t i c le , es mol t s u g g e s t i v a i p o s a en re l leu forca be la 
m o d e r n i t a t d e L lu l l , e n c a r a q u e d e i x a s e n s e c o n t e s t a r a l g u n e s p r e g u n t e s , s o b r e -
tot pel q u e fa a les a l t res d e f i n i c i o n s dTiques t t ipus d o n a d e s a la Logica nova a 
la qua l L o h r es re fe re ix e x c l u s i v a m e n t : D e u c o m a en.s deitans, el l leo c o m a 
aniinal leonificans, e tc . (he in ten ta t p e r s e g u i r i e l a b o r a r en a q u e s t sent i t la idea 
de L o h r a lTirt icle n i im. 29 - r e s s e n y a t so ta el n u m . 22 m e s a m u n t - , pp . 7 4 -
78 ) . T o t p l e g a t . sTia de d i r q u e e n c a r a q u e les idces en una p u b l i c a c i o e o m 
a q u e s t a . q u e a sp i r a s o b r e t o t a d o n a r u n a v i s io d e con jun t . no p o d e n ser e x h a u s -
t ives . L o h r n o tan so ls ha a c o n s e g u i t r eun i r a l g u n s de l s t re ts m e s ca rac te r f s t i c s 
de la f i losof ia lu l - l iana , s i no q u e t a m b e ha obe r t n o v e s p e r s p e c t i v e s , c o m es el 
c a s de 1 ' homin i t z ac io del i uon . 
F i n a l m e n t , si d o n e m un b reu c o p dTil l a la res ta del v o l u m , s ' h a de d e s t a c a r 
p o s i t i v a m e n t q u e la f igura d e Llul l to rna a r e a p a r e i x e r sov in t als a l t res capf tols , 
p e r e x e m p l e q u a n es t r a c t a s o b r e N i c o l a u d e C u s a , G i o r d a n o B r u n o , F e l i p 
M e l a n c h t h o n . Pe t rus R a m u s , e t c , q u e , c o m es sabut , tots t enen a v e u r e dT i lguna 
m a n e r a o al tra a m b la h i s to r ia del lu l - l i sme. La vis io del R e n a i x e m e n t q u e ob t in -
dran els lec tors dT iques t a i n t r o d u c c i o - i q u e no se ran p o c s ! - sera , d o n c s , forca 
m a r c a d a per la f igura de Llu l l , q u e no d e b a d e s e n c a p c a l a aques t v o l u m . 
A l e x a n d e r F ido ra 
53 ) L o h r . « R a m o n L l u l T s T h e o r y of the C o n t i n u o u s and Di sc re t e» 
L o h r scts h is d i s c u s s i o n of the c o n t i n u o u s and the d i sc re te in the c o n t e x t of 
m e d i e v a l d e b a t e s on the in tens i ty of qua l i t i e s or latitudo formarum, that is, on 
i nc rea se s or d e c r e a s e s in a qua l i ty (heat . for e x a m p l e ) in a subject . L o h r c o n -
t ends that Llull w a s a ma jo r p l aye r in the d e v e l o p m e n t of such theor i e s and a l so 
to m e d i c a l t h e o r i e s of the in tens i ty of qua l i t i e s . 
L o h r e x p o u n d s he re L lu lTs d y n a m i c e l emen ta l theory as set forth in the Arbor 
scientiae ( 1295-6 ) and its re lat ion to the theory of p red icamen ta l acc iden t s as laid 
out in the Logica nova ( 1303) , d e m o n s t r a t i n g that L l u l P s concep t ion of qual i ty 
had both an in tens ive (or ' p r o p e r ' ) and an ex tens ive (or ' a p p r o p r i a t e d ' ) d i m e n -
sion. He also s t resses the d y n a m i s m of the pr inc ip les of the Lull ian Art as be ing 
act ive povvers wh ich str ivc for their o w n perfect ion in c rea t ion . 
L o h r is wr i t i ng he re for an ex t r a -Lu l l i an a u d i e n c e and so g u i d e s the r eade r 
care fu l ly t h r o u g h a spec t s of L l u l T s d y n a m i c c o n c e p t i o n of G o d and rea l i ty , his 
